









DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK 
 
HARI JAM KELAS RUANG 
Sabtu 13:30 – 16:00 MMJ2A MY 209 
 
 
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : Ekonomi dan Bisnis/ S2  
PROGRAM STUDI / SEMESTER : Magister Manajemen / II 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : MMJ-5267 / 3 / Business Ethic and Good Corporate Governance 
DOSEN UTAMA : Prof. Dr. Tri Widyastuti, SE.,Ak,MM 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
 
 
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 





Ketua Kelas :  
Nama Mahasiswa : Aditya Wibawa Sampurna Putra 
NPM : 201920152004 
No. Telp. Mahasiswa : 081931988887 
No. Telp. Dosen :  
 
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X 100% 
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